
























destroying behavior.Next,using theiranswerstothemultiple-choicequestionson their











































































































































































T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
小学生
N 3 16 17 90 6 51 45 1
％ 1.3 7.0 7.4 39.3 2.6 22.3 19.7 0.4
中学生
N 34 24 26 60 12 50 46 4
％ 13.3 9.4 10.2 23.4 4.7 19.5 18.0 1.6
男 子
N 22 20 20 73 7 42 45 1
％ 9.6 8.7 8.7 31.7 3.0 18.3 19.6 0.4
女 子
N 15 20 23 77 11 59 46 4
％ 5.9 8.7 9.0 30.2 4.3 23.1 18.0 1.6
合 計
N 37 40 43 150 18 101 91 5
％ 7.6 8.2 8.9 30.9 3.7 20.8 18.8 1.0











































質 問 項 目 平均（SD）
因 子
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
2.ひっこしで飼えなくなったので，ペットの猫を殺す 1.16（ .61） .86 －.10 .02 －.13
3.飼っていたニワトリの首を食べるために絞めて殺す 1.31（ .81） .76 －.03 －.04 .13
15.理科の勉強で，犬の解剖をする 1.29（ .81） .72 －.08 －.11 .19
21.近所から鳴き声がうるさいと言われたので飼っていたオンドリを殺す 1.32（ .79） .69 .03 .19 －.16
11.面白いのでカブトムシのお腹にナイフを突き刺す 1.29（ .79） .55 －.12 .42 －.05
4.雨戸が閉められないのでスズメの巣を壊す 2.05（1.20） .50 .48 －.23 .04
18.ハエをはえたたきで潰す 3.94（1.42） －.15 .70 .07 .05
12.部屋の中に入ってきたクモを新聞紙でたたき殺す 3.24（1.59） －.40 .65 .12 －.14
9.風通しをよくするために，木の枝を切る 2.93（1.43） .00 .50 －.03 －.01
13.部屋に活けるために花壇の花を切る 3.19（1.52） －.01 .50 －.12 .24
16.カラスの数がふえないように雛のいる巣を壊す 2.08（1.23） .35 .48 .12 .16
17.生きている貝でみそ汁を作る 3.21（1.54） －.06 .36 －.05 .35
10.飛んできたセミを火の中に投げ入れる 1.65（1.18） .22 －.07 .90 －.39
19.ねずみ捕りにかかったネズミを水に沈める 1.92（1.96） .10 .17 .55 .11
20.面白いので，カタツムリを踏みつぶす 1.59（1.08） .23 －.01 .52 .07
5.コオロギの足をもいで歩けなくする 1.78（1.26） .09 －.01 .52 .20
6.突然に道に出てきた蛇を棒で叩いて殺す 2.17（1.38） .01 .22 .40 .18
7.縮まるのが面白いので，ナメクジに塩をかける 2.96（1.57） －.21 .30 .37 .28
14.ザリガニのえさにするために，カエルを殺す 1.74（1.15） .28 .06 .28 .23
1.理科の実験のためにフナを解剖する 2.51（1.49） .15 －.08 .30 .69



















































全 体 480 2.88（ .87） 2.73（1.26） 3.46（1.39） 3.66（1.29） 3.72（0.94） 1.28（0.64） 3.33（1.07） 1.74（0.96） 2.68（1.32）
T0 37 2.85（1.01） 2.78（1.47） 3.67（1.52） 3.74（1.34） 3.74（1.11） 1.46（0.79） 3.41（1.06） 2.05（1.67） 2.82（1.36）
T1 39 2.94（0.90） 3.08（1.42） 3.43（1.35） 3.69（1.29） 3.49（1.01） 1.47（0.97） 3.31（0.97） 2.11（1.19） 2.37（1.12）
T2 43 2.82（0.80） 3.04（1.33） 3.46（1.29） 3.50（1.26） 3.83（0.82） 1.47（0.86） 3.67（1.10） 2.04（1.11） 3.03（1.42）
T3 149 2.81（0.86） 2.74（1.17） 3.47（1.37） 3.67（1.26） 3.83（0.82） 1.23（0.60） 3.26（1.15） 1.68（0.95） 2.54（1.31）
T4 18 2.83（1.10） 3.11（1.28） 3.37（1.48） 4.33（0.89） 3.42（1.11） 1.24（0.62） 3.25（1.09） 1.64（0.90） 2.64（1.32）
T5 101 2.91（0.81） 2.42（1.22） 3.48（1.33） 3.70（1.36） 3.73（0.92） 1.18（0.43） 3.33（1.06） 1.51（0.74） 2.59（1.33）
T6 91 2.97（0.91） 2.61（1.19） 3.40（1.49） 3.64（1.33） 3.64（0.98） 1.22（0.51） 3.30（0.99） 1.70（0.92） 2.90（1.32）
T7 5 3.11（0.65） 3.40（1.36） 3.40（2.20） 3.40（1.48） 3.60（0.96） 1.35（0.65） 3.20（1.14） 1.45（0.62） 3.10（1.60）
分散分析F値 0.41 2.27 0.15 0.95 1.07 2.06 0.78 3.08 1.52








全 体 4.06（0.81） 2.72（0.74） 3.11（1.02） 3.16（0.99） 3.48（1.15）
T0 3.87（0.97） 2.89（0.89） 3.11（1.06） 3.24（0.90） 3.62（0.99）
T1 3.94（1.04） 2.96（0.62） 3.17（1.03） 2.86（1.12） 3.49（1.21）
T2 4.00（0.85） 2.87（0.86） 3.21（1.15） 3.41（0.91） 3.72（1.26）
T3 4.16（0.78） 2.70（0.75） 2.98（0.98） 3.12（1.01） 3.48（1.13）
T4 3.91（0.84） 2.81（0.77） 3.13（1.27） 3.39（0.85） 3.62（1.19）
T5 4.11（0.68） 2.51（0.67） 3.25（0.97） 3.04（0.94） 3.47（1.20）
T6 4.00（0.80） 2.74（0.69） 3.03（0.99） 3.27（1.00） 3.26（1.12）
T7 4.53（0.65） 2.70（0.96） 3.73（0.89） 3.53（1.07） 3.60（1.19）
分散分析F値 1.20 2.25 1.05 1.61 0.84

























































自然体験 －.145 .083 .042 －.008 .094 .048 .080
ゲームや漫画体験 －.046 －.036 .083 －.028 .032 －.060
身近な死の体験 －.019 .002 －.038 .050 －.018 －.049
ペットの飼育体験 －.230 .003 .012 .009 －.044 .021 .110








目的的殺生 －.008 －.497 .000 －.117 －.181 .035 －.287 .003 －.301 .000
快適性目的の殺生 .135 －.118 －.142 .093 －.010 －.135 －.147 .076
快楽的殺生 －.132 .056 －.090 －.191 .055 －.088 .172 .084




他者への関与 .130 .109 .078 －.012 .019 .137 .082 .086
暴力肯定高齢者排除 －.005 .012 －.100 .026 .126 －.038
体罰否定 －.008 .073 .037 .035 .109 －.013
危険許容 .013 .086 －.107 .097 .015 －.072
清潔重視 －.005 －.109 .090 －.117 －.123 .085 .000 .052
大木の伐採 ウサギや山鳥の狩猟






















自然体験 .071 －.024 －.066 －.077
ゲームや漫画体験 .111 －.011 .027 .022
身近な死の体験 －.025 .032 －.102 －.034
ペットの飼育体験 .060 －.064 .061 .023








目的的殺生 －.231 .016 －.322 .000 －.349 .000 －.473 .000
快適性目的の殺生 －.069 －.143 －.093 .021
快楽的殺生 .030 .059 －.082 .125




他者への関与 －.089 .121 .078 .111 .044
暴力肯定高齢者排除 －.005 .097 .001 －.064
体罰否定 .092 .065 .089 .114 .080
危険許容 －.126 .117 －.003 .085
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